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吉 岡 賢 司
29. Ag-Cu合金ひげ結晶
ひ げ結 晶 には含 まれ る転 位が非常 に少 な く､あ るいは皆無 の こ ともあ るため ､
その強 度 は結 晶 の理 想 値 に近 い こ とが 知 られ て い る ｡金 属 ひ げ結晶 を成長 させ る
方法 と して ､そのハ ロゲ ン化 物 を水 素 雰 囲 気 中 で高過 にて還 元 す る方法 が 一般 的
に用 い られ て い る｡ また､強 い形状 的 異 方性 を もつ ため 成 長機 構 に も多 くの関 心
が も たれ て い る ｡ しか し､確 立 され て い るもの はVLS機構 の み で あ る｡
AgIお よび CuIをアセ チ レンブ ラ ック と混合 し､水素 ･窒素 混合雰 囲 気 中
で 700℃ 前 後 にお い て還 元 を行な う た ｡Ag､Cuそれぞれ のひ げ結 晶が 成 長
した ｡Agひ げ結晶 は Cuを ､Cuひ げ結 晶 はAgを固 溶限 界 以 内含 んでい る ｡
のみ な らず ､一本の ひ げ結 晶 の 一部 分が Ag､他 方の部 分が Cuで あ る､いい か
えれ ば Ag-Cuへ テ･ロ結 合 を持 つ ひ げ結 晶 も成長 した ｡これ ら接 合 を持 っ た ひ
げ結 晶 の 中 には根元 部 分が Agとな って い る Cuの ひ げ結晶や この 逆 の もの ､先
端部 分 にAgの クラ ス タ ーを持っVLS成長 ひ げ結 晶 状 の外 形 を持 つ Cuひ げ結
晶や これ と逆 の もの な どが あ る｡ しか し､Ag-Cu共 晶 合金 の国 溶 限 界 を考 え
る と合 金融液 を介 したVLS成長 に よ り戒長 す るとは考 え難 い ｡Ag-cu接 合
ひげ結 晶で は しば しば Agの部 分 とCuの部 分がェ ピ タキ シ ャル関 係 にあ り､ し
か もそ れぞ れ の部 分 を通 じて太 さ時 一様 であ った｡この と き接 合面 は必 ず しも平
面 で はな く､成 長方 向 に対 してかな り傾 斜 して る場 合が 多 くみ られ た ｡ また ､水
素還 元 によ り しば し-ぱ らせ ん状 のひ げ結 晶が 成 長 す る こ とは す で に知 られ て い る
が ､今 回の 方 法 で は同軸 の 多重 らせ ん状 のひ げ結 晶 も成 長 した ｡この 中 にはAg
とCuの ひ げ結 晶同 士が 同 軸 らせ ん状 に成 長 してい る場 合 も見 出 され た ｡
今 回得 られ たAg - Cu接 合ひ げ結 晶 の成 長 は極 め て興味 深 い｡実験 結 果 はひ
げ結 晶 の外 形や 太 さが その 核生 成時 に外 的要因 によ り決 定 され ､物 質 の種類 に 依
らな い可能 性 を示 して い る ｡
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